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ABSTRACT
Invited Act number 35 of 2009 on narcotics Article 18 states together evil is the
act of two or more people who partner agree to perform, perform, assist,
participate do, tell, advise, facilitate, advise, be a member of organized crime
narcotics, or organizing a criminal action of narcotics. Explaining that one point
of the article to facilitate user narcotics or drugs will be exposed to the threat of
crime. In the harm reduction program is precisely to facilitate drug addicts or drug
user by providing narcotics substitution with methadone (heroin derivative), and
they assume that the program is tantamount to support the facility to users sharing
needles and syringes to drug users or drug. This contrasts sharply with the
contents in the content of Law No. 35 of 2009 on narcotics article 18, in the eyes
of police and people consider harm reduction as if it justifies the action junkie. A
variety of controversial opinions contained in these societies. The controversy
arises because the opponents do not fully understand the intent, purpose. To break
the chains of the spread of HIV / AIDS to date health care services for IDUs,
including services providing sterile syringes, substitution therapy with oral
methadone maintenance, as well as HIV treatment and care continues into the
health system integrated in society.
Keywords: needles, HIV/AIDS
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